


















































































United Malacca W Id I RIDBerhad and Universiti or c assPutra Malaysia
collaborate in R&D to
boost palm oil output.
INDONESIAhasalreadyovertaken
Malaysiaas the world's largest




































































































Oil palm the main crop
THEinvolvementofindustries
in researchanddevelopmentis
verycrucialin contributingtothe
advancementofknowledgeand
technology.
Theycancontributein termsof
grants,provideindustrialtraining
andatthesametime,investinuni-
versities'innovativeproductsand
technology.
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
vice-chancellorDatukDrRadin
UmarRadinSohadisaidaprofes-
sorialchairin OilPalmPlantation
Managementwill besetupundera
MemorandumofAgreement(MoA)
signedbetweenUnitedMalacca
Berhad(UMB)andtheuniversity.
"UMBisgenerouslyproviding
anendowmentfundamountingto
RM2miltosupportheactivitiesof
thisprofessorialchair.
'This(professorialchair)will also
promoteresearchanddevelopment
inoil palmplantationmanagement
fortheenhancementofandvalue
addtotheoil palmandpalmoil
industriesinMalaysiaandglobally
andanyotherareaofresearch
mutuallyagreedbybothparties,"
hesaidin hisspeechatthesigning
oftheMoA.
Theobjectivesoftheagreement,
apartfromcollaboratingin the
promotionof researchanddevelop-
mentinoil palmplantationman-
agement,will alsoincludetheco-
operationandcollaborationofboth
sides.DrRadinUmarsaidtheUMB
effortiscommendableandshould
beemulatedbyotherindustryplay-
ersasthiswouldintensifyresearch
anddevelopment.
"Commoditieshavealwaysbeen
themainstayoftheMalaysian
economy.
"Fromtheearliestdays,it has
beenrubberandtin,andnowpalm
oil isthepre-eminentagriculture
commoditysector.
"Thepalmoil industryis asignifi-
cantcontributortotheMalaysian
economywithover4.9millionhec-
taresofplantedarea,"hesaid.
Theindustry,headded,has
experiencedsteadygrowthoverthe
yearswithexcitingdevelopments
forpotentialgrowthin thedown-
streamsector.
"Therearea numberofpertinent
issuesfacingthesectortoday.They
includeimprovingproductivity
includingthatofplantingmaterials,
planthealth,tacklinglabourshort-
ageandensuringsustainability,"he
said.
Researchshouldbeconducted
UPMV-( DrRadinUmarhopesthe
collaborationbetweenUMBandthe
universitywouldbethebeginningofa
longandfruitfulrelationship.
in findingbettersolutionstoover-
comethevariousproblemsin the
industry,suchasthebunchesof
fruitsrottingin thefieldsbecause
ofa lackofworkerstoharvesthem
andtheneedforreplanting.
DrRadinUmarsaidUPMwill
continuetoplayaleadingrolein
the"agricultureagenda".
"Agricultureandtherelatedsci-
encewill continuetobeUPM's .:'
nichearea.. '
"Theimportanceof researchis no
longerconfinedtojustproducing
papersbutmoreimportantly,its
impactonbringingbenefitstothe
peoplethroughnewmethodsand
technologyandcommercialisation,"
hesaid.
DrRadinUmarsaidUPMwas
happytoenterintostrategicpart-
nershipswithgovernmentagencies
andindustriesbothlocallyand
globally.
"I takethisopportunitytocon-
gratulateUnitedMalaccaBerhadon
thiscollaboration.Hopefully,this
will bethebeginningofa longand
fruitfulrelationship,"headded.
